










 Lieber Leser, liebe Leserin, 
  
 zahlreiche interessante Vorträge und Veranstaltung können wir Ihnen für das Frühjahr 2013 
in unserem Veranstaltungskalender präsentieren. 
  
  Außerdem möchten wir Sie auf die Konferenz „Society and Environment in Ladakh: Historical 
Perspectives and Recent Dynamics“ hinweisen, die gemeinsam von der Abteilung Geographie 
des Südasien-Instituts und der International Association for Ladakh Studies (IALS) organi-
siert wurde. 
 
 In unserem Thema des Quartals stellt Frau Professor Boehm-Tettelbach den sich in der 
Gründungsphase befindlichen Verein Hilfe zur Selbsthilfe, Rajasthan (HSHR) und seine Zu-




         Monika Boehm-Tettelbach – Hilfe zur Selbsthilfe in Rajasthan 



















Was Wann Wo 




Konferenzen, Kolloquien, Workshops  
 
  
17.04. – 20.04. Society and Environment in Ladakh: Historical Perspectives and Recent 
       Dynamics. 16th Conference of the International Association for Ladakh 
       Studies (IALS) 
       Südasien-Institut der Universität Heidelberg, Abteilung Geographie 
 
 23.05. – 25.05. Re-thinking artistic knowledge production: distributed creativity – global 
       media cultures  
                                Symposium of the DFG-Network “Media of Collective Intelligence” in  
                                co-operation with the Cluster Professorship of Global Art History, Cluster  
                                of Excellence “Asia and Europe in a Global Context: The Dynamics of  
                                Transculturality”, Heidelberg University 
        
27.05. – 29.05. Memoirs of Post-Imperial Nations: The Aftermath of Decolonisation,  
                                1945-2010 
                                 Internationales Wissenschaftsforum Heidelberg (IWH) 
 
23.09. – 27.09.  32. Deutscher Orientalistentag 





 16.04.    Center for Modern Indian Studies (CeMIS), Göttingen 
       The Other Alliances: German and American Business and the Swadeshi 
       Movement in Bengal 
       Dr. Christina Lubinski, German Historical Institute, Washington DC 
 
 19.04.    Deutsch-Indische Gesellschaft e.V., Hannover 
       Sri Lankas Bürgerkrieg und seine Folgen: Gibt es eine Chance  
       auf dauerhaften Frieden? 
       Prof. Dr. Eva Gerharz, Ruhr-Universität Bochum 
 
 24.04.    Center for Modern Indian Studies (CeMIS), Göttingen 
       The Postmemory Work of Transnational Second Generation Ahmadi 
       Youth 
       Prof. Michael Nijhawan, York University, Toronto / Max-Weber-Kolleg,  





25.04.    Südasien-Institut der Universität Heidelberg, Abt. Geschichte Südasiens 
      Intimate Histories and State Stories: The Politicization of Poison in  
      Colonial India  
      Prof. em. David Arnold, University of Warwick 
 
30.04.    Südasien-Institut der Universität Heidelberg, Abt. Geschichte Südasiens 
       ‚Alternative Politics‘: Pakistan in its Formative Decades 1940s - 1969 
      Sadia Bajwa, Seminar für Südasien-Studien, Humboldt-Universität zu Berlin 
 
08.05.    Center for Modern Indian Studies (CeMIS), Göttingen 
      Names, Fame and Shame: The Economy of Insult in India 
      Dr. Ajay Gandhi, MPI for the Study of Religious and Ethnic  
      Diversity, Göttingen 
 
 14.05.    Südasien-Institut der Universität Heidelberg, Abt. Geschichte Südasiens 
       Development vs. Indigeneity: A Santal Struggle with Stone Quarries 
       Dr. Madhusree Mukerjee, Writer and Science Journalist 
 
 15.05.    Center for Modern Indian Studies (CeMIS), Göttingen 
       Medialised Delhi and the contested politics of representation 
       Prof. Nadja-Christina Schneider, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften, 
       Humboldt-Universität zu Berlin 
 
22.05.    Center for Modern Indian Studies (CeMIS), Göttingen 
       Crossing to the Wrong Side of the Tracks: Newness, Ritual and  
      Subjunctivity in Hindu Temple Publics 
       Prof. Tulasi Srinivas, Emerson College, Boston / Käte Hamburger Kolleg, 
       Ruhr-Universität Bochum 
 
29.05.    Center for Modern Indian Studies (CeMIS), Göttingen 
       Colliding sovereignties: Imperial Ideology and Local Identities in 
      Early-Modern South Asia 
       Dr. Roy Fischel, SOAS, London 
 
03.06.    Center for Modern Indian Studies (CeMIS), Göttingen 
       Private schools for the poor and children’s right to education: some 
      reflection from India 
       Prof. Geetha Nambissan, Jawaharlal Nehru University, Delhi 
 
11.06.    Südasien-Institut der Universität Heidelberg, Abt. Geschichte Südasiens 
       Khwaja Hasan Nizami. Emotions fort he Sufi Shrine, Emotions fort he 
      Nation, and Emotions for the Muslim Community 







12.06.    Center for Modern Indian Studies (CeMIS), Göttingen 
      Contested Land and Polluted Cities: Some Dilemmas of India’s 
       Development 
       Prof. Parikshit Ghosh, Delhi School of Economics / CeMIS 
 
19.06.    Center for Modern Indian Studies (CeMIS), Göttingen 
      Sudden Selves: „Personality Development“ and Tupperware Desires 
      in Delhi 
      Prof. Sanjay Srivastava, University of Delhi / CeMIS 
 
21.06.    Deutsch-Indische Gesellschaft e.V., Hannover 
      Deutsch-Indische Wirtschaftsbeziehungen und –kooperationen: 
      Potentiale und Herausforderungen 
      Dr. Michael Seitz, India Desk, IHK Hannover 
 
 22.06.    Center for Modern Indian Studies (CeMIS), Göttingen 
       In and Out of Religion: Politics of Psychiatry in India 
       Prof. Helene Basu, Universität Münster 
 
 25.06.    Südasien-Institut der Universität Heidelberg, Abt. Geschichte Südasiens 
      Transnational Science Overseas: German Explorers in British India 
      in the mid-19th Century 





 16.11.12 – 15.09.13 Völkerkundemuseum, München 
        Augenblick Afghanistan: Angst und Sehnsucht in einem 
         versehrten Land 
 
 04.12.12 – 01.08.13 Museum Rietberg, Zürich 
         Höfische Eleganz: Szenen aus den Fürstentümern Indiens 
 
 16.01.13 – 31.05.13 Südasien-Institut, Heidelberg 
         at a tent near you: a multisite exhibition by Amit Madeshiya 
         and Shirley Abraham 
 
 23.03.13 – 10.11.13 Renaissanceschloss Schallaburg, Österreich 
         Das Indien der Maharadschas 
 
27.03.13 – 30.06.13 Stiftung Bauhaus Dessau 
         Laboratorium transkultureller Avantgarde – Das Bauhaus in  






 18.05.13 – 24.11.13 Martin-Gropius-Bau, Berlin 
         Anish Kapoor 
 
 14.07.13 – 10.11.13 Museum Rietberg, Zürich 





 20.04.13     taz Kongress, Berlin 
         Indien zwischen den Zeilen. Aufbruch und Grenzüberschreitung –  
         die Schriftstellerin Geetanjali Shree im Gespräch 
 
 17.04.13 – 20.04.13 Konzerthaus Dortmund 
         Zeitinsel – Anoushka Shankar Project 
 
27.04.13 – 28.04.13 Deutsch-Nepalische Gesellschaft e.V., Bonn 
         Nepal-Tag 
 
 24.05.13     Deutsch-Indische Gesellschaft e.V., Hannover 
         Der Ursprung des Brahmaputra: Ein Reisebericht aus Tibet 
         Stefan Norden, Hannover 
 
 07.06.13 – 16.06.13 Stadt Köln / Universität Köln [u.a.] 
         5. Kölner Indienwoche 
 
 08.06.13 – 29.09.13 Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen 
         Bani Abidi – Shan Pipe Band learns the Star Spangled Banner, 2004 
         Eine pakistanische Dudelsack-Band probt, im Auftrag der Künstlerin  
           Bani Abidi, die Nationalhymne der USA (Videoinstallation, Dauer 7:30) 
 
 05.08.13 – 23.08.13 Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg 
         Hindi-Intensivkurs (Summer School): Für Anfänger ohne Vorkennt- 
         nisse bis Fortgeschrittene 
 
 05.08.13 – 30.08.13 Südasien-Institut, Universität Heidelberg 
         Spoken Sanskrit, Summer School 2013 
 
 05.08.13 – 30.08.13 Südasien-Institut, Universität Heidelberg 
         Nepali Intensive, Summer School 2013 
 
 12.08.13 – 31.08.13 Südasien-Institut, Universität Heidelberg 








           Society and Environment in Ladakh:  
           Historical Perspectives and Recent Dynamics 
 
           16th Conference of the International Association for Ladakh 
           Studies (IALS) 
            
           The 16th Colloquium of the International Association for  
           Ladakh Studies (IALS) will take place at the Department of 
           Geography, South Asia Institute, Heidelberg University, 
           Germany, from 17th to 20th April 2013. Under the over- 
           arching topic „Society and Environment in Ladakh: Historical 
           Perspectives and Recent Dynamics“, senior scientists, young 
           researchers and practitioners are invited to discuss different 
           topics related to Ladakh and its neighbouring mountain regions. 
 
 Individual sessions include:  
 - Political and religious history 
 - Cultural and social change 
 - Rural livelihoods and economic change 
 - Heritage and conservation 
 - Health and nutrition 
 - Climate change and adaptation 
 - Development interventions 
 
 For additional information please visit the IALS website 
 
 
 Sri Lankas Bürgerkrieg und seine Folgen: Gibt es eine Chance auf dauerhaften Frieden? 
 Vortrag von Prof. Dr. Eva Gerharz, Entwicklungssoziologin, Bochum 
 
 Sri Lankas Bürgerkrieg 1983-2009 gilt als einer der blutigsten in der postkolonialen Ge-
schichte Südasiens. Wenn auch häufig als „ethnischer Konflikt“ zwischen Tamilen und Sin-
ghalesen eingestuft, lagen der militärischen Auseinandersetzung zwischen den Liberation Ti-
gers of Tamil Eelam (LTTE) und dem sri-lankischen Militär doch eine komplexe Anordnung 
politischer und sozialer Dynamiken zugrunde. Einige zentrale Ursachen sind auch mit der 
Zerschlagung der LTTE im Mai 2009 kaum beseitigt worden. So bilden nach wie vor Vertei-
lungskonflikte, aber auch die fehlende Anerkennung von Minderheitenrechten eine zentrale 
Argumentationsgrundlage für politische Gegner des sri-lankischen Staates. Der Vortrag wird 
die Hintergründe und den Verlauf des Konflikts beleuchten und fragen, welche Konsequenzen 
sich daraus für die Zukunft des multiethnischen und -religiösen Zusammenlebens auf Sri 
Lanka ergeben.  
 
 Termin: 19. April, 2013 – 19 bis 21 Uhr 
 Ort: VHS Hannover, Theodor-Lessing-Platz 1, veranstaltet von der DIG e.V. Hannover 




Unser Thema des Quartals 
 
Hilfe zur Selbsthilfe in Rajasthan 
 
von Monika Boehm-Tettelbach 
 
 
Amber bei Jaipur in Rajasthan – ein touristisches Highlight (Abb. 1). In die unlängst restau- 
 rierte Festung ziehen täglich Heerscharen von Touristen, die Unterstadt wird entlang der  
    Touristenroute immer prächtiger, Führer aus Wirtschaft und Politik haben sich hier alte Palais 
    zugelegt. 
 
              Amber ist aber auch die Pforte zu einem struk- 
              turschwachen Gebiet Rajasthans. Darüber 
              hinweg täuschen bei einer Fahrt über die 
              Bundesstraße nach Delhi Gewerbe- und Indus- 
              triezonen sowie in menschenleerer Weite eine 
              Anzahl von nagelneuen gigantischen Kom- 
              plexen von Colleges, die einer zahlungskräftigen 
              Klientel die Ausbildung in technischen Berufen 




Abb. 1: Festung Amber (© Verfasserin) 
 
     Abseits davon erstreckt sich nach Osten und Norden der ländliche Bezirk von Jamwa Ramgarh. 
Der Stausee von Jamwa Ramgarh lieferte noch vor 30 Jahren das Trinkwasser für Jaipur.  
Heute ist er tot, Wassermangel ist das größte Problem der Region. Mehrere Gründe haben 
dazu geführt: das Absinken des Grundwasserspiegels, unerlaubte Besiedlung des Wasser-
schutzgebietes und Umleitung der Wasserzuflüsse auf das ständig bewässerte blühende Land 
der vielfach nicht legalen „Farmhouses“, Erosion infolge von Abholzung zur Futter- und 
Brennholzgewinnung. Im Gebiet der NGO sind Prostitution, Geschlechtskrankheiten und HIV-
Positiv-/AIDS-Fälle und auch Lepra verbreitet. Gleichzeitig ist die Gegend das Schweifgebiet 
von Hirtengruppen, die von der Wasser- und Weideknappheit empfindlich getroffen sind. Die 
niedrige Alphabetisierungsrate von 52,07% bei Frauen (Männer: 83,63%) hindert Frauen 
auch daran, ihre Arbeitsrechte zu verstehen oder sich aus mitunter zwangsarbeitsähnlichen 
Arbeitsverhältnissen zu befreien. 
 
     Im Jahre 1983 gründete Bhawani Shanker Kusum in Amber die NGO Gram Bharati Samiti 
(GBS, englischer Name: Society of Rural Development). Er führt heute als Secretary zusam-
men mit Frau Kusum Jain als Joint Secretary die Geschäfte.  
  GBS hat als Arbeitsschwerpunkte: Wasserversorgung, Aufforstung und Bewahrung natürli-
cher Ressourcen (Holz, Weideland), informelle Erziehung (z.B. für arbeitende Kinder). 
 
     
  
 
  Sichtbares Herzstück der GBS ist der Gandhivan, „Gandhi-Wald“ (Abb. 2). Er wurde seit 1991 
einem Areal von 25 ha Sanddünen abgerungen. Der Boden wurde durch geeignete Bäume 
und Sträucher gebunden, schnellwachsende Gehölze für die Brennholzgewinnung (durch 
Sammeln, nicht durch Abholzen), Futterpflanzen und heimische Baumarten sowie wirtschaft-


















Abb. 2: Gandhivan (© GBS) 
 
     Das Wasser wurde durch Kanäle und Seitenrinnen durch die Pflanzungen geleitet, um Ab-
schwemmungen zu unterbinden, und ein kleiner See wurde aufgestaut als Tränke für 
























     Im Eingang des Gandhivan ist ein Schulungszentrum, in dem Präventions-, Gesundheits- und 
Schulungs-Camps stattfinden. Eine Hauptzielgruppe der GBS sind Frauen. Sie sind haupt-
sächlich von Kusum Jain, Joint Secretary von GBS, über mehr als zwei Jahrzehnte, in kleinen 
Selbsthilfegruppen organisiert worden. Mittlerweile nehmen 10.000 Frauen daran teil. Das 
Programm führte im Jahre 2007 zur Gründung einer Spar- und Darlehenskasse für Frauen. 
Frühere, laufende und anstehende Projekte der GBS gelten dem Hauptproblem der Gegend, 
der Wasserversorgung. Unter diese Projekte fällt die Restaurierung traditioneller Brunnen, 
die in der Regel auch Orte zum Vollzug von Ritualen sind, über die sich die Lokalkultur defi-
niert. 
 
     GBS ist mit anderen NGOs ebenso wie mit internationalen Austauschorganisationen vernetzt. 
Sie ist mehrfach mit Umweltpreisen bedacht worden. 
 
     In diesen Wochen konstituiert sich der Verein „Hilfe zur Selbsthilfe, Rajasthan (HSHR)“, des-
sen Zweck die Unterstützung der Arbeit der GBS sein soll. 
 
     Die Initiative zur Gründung des Vereins geht von der Verfasserin dieses Beitrags aus, die seit 
etwa 30 Jahren im Einzugsgebiet der GBS indologische Forschung betreibt und hierdurch 
2012 mit der Arbeit der Organisation in Berührung kam. Wie zahlreiche andere kleine und 
mittlere NGOs hat auch GBS wegen der globalen Finanzkrise in den vergangenen Jahren nur 
in bescheidenem Maße Mittel einwerben können. Hilfe durch den hiesigen Verein kann nicht 
nur größere Projekte voranbringen, sondern auch kleine, überschaubare, aber regulär anzu-
beraumende Aktivitäten. Hierzu zwei Bespiele in Zahlen: 
 
 1. 1 eintägiges Gesundheitscamp für Frauen (einschließlich Honoraren, Medikamenten,  
         ärztlichen Hilfsmitteln, Verpflegung usw.): 800 Euro 
2. 1 dreitägiges Schulungscamp für 100 Jugendliche (einschließlich Unterkunft, Verpflegung, 
    Honoraren für Lehrkräfte, Material): 2.000 Euro 
 
  Der Verein soll auch studentische Praktikanten an GBS vermitteln. Denkbar ist eine Mitwir-
kung an Projekten vor Ort oder für fachlich Fortgeschrittene die wissenschaftliche Untersu-
chung der Wirkungsweise von NGO-Maßnahmen. 
 
  Bei Interesse an der Mitarbeit im Verein wird um Kontaktaufnahme mit Monika Boehm-
Tettelbach gebeten: an9@ix.urz.uni-heidelberg.de 
 
 
  Prof. em. Dr. Monika Boehm-Tettelbach, war bis 2006 Abteilungsleiterin der Abteilung Neu-
sprachliche Südasienstudien am Südasien-Institut der Universität Heidelberg. Ihre For-
schungsfelder sind u.a. Religionsgeschichte und religiöse Literaturen Nordwest-Indiens seit 









 Ins Netz gestellt  




 Mit SavifaDok ermöglichen wir WissenschaftlerInnen, ihre Publikationen weltweit kostenlos  
in elektronischer Form im WWW zugänglich zu machen. Dabei werden die Veröffentlichungen 
dauerhaft und zitierfähig mit standardisierten Adressen und Metadaten erschlossen und in 
Bibliothekskatalogen nachgewiesen. Aufgenommen werden vor allem Monographien, Artikel 




 ● Fischer, Karl und Ulrike Schultz 
USA und Pakistan. Eine wechselvolle Partnerschaft 
KAS-Auslandsinformationen 4 (2012): 87-110 
 Heidelberg: Bibliothek des Südasien-Instituts der Universität Heidelberg, 2013 
  
 Die Allianz zwischen den USA und Pakistan wird von Analysten und Kommentatoren häufig 
als Zweck-Ehe oder transaktionale Beziehung definiert, die nur durch die wechselseitige Ab-
hängigkeit zusammenhält. Gleichzeitig hegen beide Seiten ein tiefes Misstrauen gegeneinan-
der. Das brüchige Verhältnis zwischen den beiden Ländern ergibt sich aus dem Dilemma, 
dass einerseits die gegenseitige Abhängigkeit erhalten bleibt, andererseits aber keine Zu-
nahme gemeinsamer Interessen absehbar ist. 
 
 Zum Volltext 
 
 
● Ganeshan, Swati 
Indien in Afrika: Ausbau von Energiebeziehungen und Aufbau einer strategischen  
Partnerschaft 
KAS-Auslandsinformationen 4 (2012): 69-86 
 Heidelberg: Bibliothek des Südasien-Instituts der Universität Heidelberg, 2013 
  
 Die indisch-afrikanischen Handelsbeziehungen haben sich mit der zunehmenden wirtschaftli-
chen Bedeutung von Rohstoffen in den vergangenen Jahren intensiviert. Die Bedeutung Afri-
kas für den indischen Handel ist jedoch trotz der positiven Perspektiven für einen Ausbau der 
Handelsbeziehungen noch verschwindend gering. Aber auch wenn die Partnerschaft zwischen 
Indien und den Staaten Afrikas sich nur langsam entwickelt, wurden nach dem Indien-Afrika-
Gipfel bereits deutliche Fortschritte erzielt. 
 










 Neu im Regal 
 Aus der Neuerwerbungsliste des Südasien-Instituts Heidelberg 
 
 Weckt einer dieser Titel Ihr Leseinteresse? Dann nutzen Sie neben den Bestellmöglichkeiten 
vor Ort unseren Fernleihservice oder lassen ihn sich durch Subito, den Lieferdienst der Biblio-
theken für Aufsätze und Bücher, direkt auf den Schreibtisch liefern. 
 
 ●  Aghamkar, Atul Y. 
 Christian missions in Maharashtra: retrospect and prospect 
 Bangalore: Evangelical Theological Research and Writing Project of India, 2012. – 275 S.  
 SAI-Signatur: rel 56 E 12/5458 
 Verfügbarkeit 
 
●  Anjaria, Ulka 
 Realism in the twentieth-century Indian novel: colonial difference and literary form 
 Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – X, 212 S. : Ill.  
 SAI-Signatur: nsp 9.21 G 2012/5591 
 Verfügbarkeit 
 
●  Auer, Blain H.  
 Symbols of authority in medieval Islam : history, religion and Muslim  
legitimacy in the Delhi sultanate 
 London [u.a]:I.B. Tauris, 2012. – XIX, 237 S. : Ill., Kt. 
 SAI-Signatur: 207 pol 2013/555 
 Verfügbarkeit 
 
 ●  Bano, Masooda 
 The rational believer: choice and decisions in the Madrasas of Pakistan 
 Ithaka, NY: Cornell University Press, 2012. – XX, 250 S .  
 SAI-Signatur: 200 paed 2013/558 
 Verfügbarkeit 
 
●  Bhapat, Gururao 
 Re-scribing tradition: modernisation of South Indian dance-drama 
 Shimla: Indian Institute of Advanced Study, 2012. – X, 154 S. : Ill. 
 SAI-Signatur: 225 kul 2012/5618 
 Verfügbarkeit 
 
 ●  Cummins, Joan (Hg.) 
 Vishnu: Hinduism’s blue-skinned savior 
 Ahmedabad: Mapin Publications, 2012. –296 S. : überw. Ill. 








●  Dhammasami, Naw Kham La 
 Another way of looking at things: a comparative study of Schopenhauer and 
 Buddha perspectives on human liberation 
 Sri Lanka: Naw Kham La Dhammasami, 2011. – XIII, 202 S. 
 SAI-Signatur: rel 50 B 312/2304 
 Verfügbarkeit 
 
 ● Dhiman, Kuldip Kumar 
 The ultimate iconoclast: understanding Rajneesh Osho’s revolutionary and 
 „dangerous“ ideas ; commemorating his 80th birth anniversary 
 Chandigarh: Ukay Publications, 2012. – 312 S. 
 SAI-Signatur: rel 51 N 12/5635 
 Verfügbarkeit 
 
 ● Hesse, Hermann ; Sulochana, Devi Laxmi (Übers.) 
 Siddhārthah 
 Varanasi: Heraman Hesse Sosaiṭṭi Opha Inḍiya, 2008. – 157 S. 
 SAI-Signatur: nsp 19.6 C 2012/5850 
 Verfügbarkeit 
 
● Kusumaratna, Kē. El. Es. 
 The role of Bhikkhus in Sri Lanka: a sociological analysis 
 Colombo: Godage International Publishers, 2011. – VI, 222 S. 
 SAI-Signatur: 295 rel 2013/502 
 Verfügbarkeit 
 
 ● Midgley, James und David Piachaud (Hgs.) 
 Colonialism and welfare: social policy and the British imperial legacy 
 Cheltenham: Edward Elgar, 2011. – XII, 211 S. 
 SAI-Signatur: 535 soz 2013/1437 
 Verfügbarkeit 
 
 ● Nagabhūṣanaśarmā, Modali 
 The Surabhi theatre of Andhra: a living legend 
Hyderabad: Ranga Sampada, 2009. - 263 S. : Ill. 
 SAI-Signatur: 227 kul 2012/5688 
 Verfügbarkeit 
 
 ● Nordhoff, Sebastian (Hg.) 
 The genesis of Sri Lanka Malay: a case of extreme language contact 
 Leiden [u.a.]: Brill, 2013. – XIII, 294 S. : Ill., Kt., graph. Darst. 








 ● Riddiford, Alexander 
 Madly after the muses: Bengali poet Michael Madhusudan Datta and his reception  
of the Graeco-Roman classics 
 Oxford: Oxford University Press, 2013. – XIX, 274 S. : Ill. 
 SAI-Signatur: nsp 2.18 G 2013/1447 
 Verfügbarkeit 
 
 ● Romero-Frías, Xavier 
 Folk tales of the Maldives 
 Copenhagen: NIAS Press, 2012. – XXXV, 300 S. : Ill. 
 SAI-Signatur: nsp 4.9 A 2013/394 
 Verfügbarkeit 
 
 ● Saraf, Rama 
 Development of Hindustani classical music (19th & 20th centuries) 
Delhi: Vidyanidhi Prakashan, 2011. – 503 S.  
 SAI-Signatur: 200 mus 2012/5483 
 Verfügbarkeit 
 
 ● Shahr Bāno Begam ; Aftab, Tahera (Übers.) 
 A story of days gone by: a translation of Bītī kahānī ; an autobiography of  
Princess Shahr Bano Begam of Pataudi 
Karachi: Oxford University Press, 2012. – 253 S. : Ill. 
 SAI-Signatur: nsp 21.15 H 2012/5329 
 Verfügbarkeit 
 
 ● Singh, Lata 
 Popular translations of nationalism: Bihar 1920-1922 
 Delhi: Primus Books, 2012. – XIII, 277 S. 
 SAI-Signatur: 232 pol 2013/138 
 Verfügbarkeit 
 
 ● Vélez de Cea, J. Abraham 
 The Buddha and religious diversity 
 London: Routledge, 2013. – XI, 250 S. 
 SAI-Signatur: rel 52 A 13/1103 
 Verfügbarkeit 
 
 ●  Wedemeyer, Christian K. 
 Making sense of Tantric Buddhism: history, semiology and transgression in 
 the Indian traditions 
 New York: Columbia University Press, 2013. – XX, 313 S. 








 Neuerwerbungen der SAI-Bibliothek  
 
 
Bani, Abidi  
 The Speech Writer 
 [s.l.]: Raking Leaves ; Amsterdam: IDEA Books [Distribu-
tor], 2011. – 10 Flip Books mit je 72 Blättern 
 ISBN: 978-0-9556674-4-2 
 SAI-Signatur: 219 kun 2013/1221 rara 
  
 The Speech Writer is a fictional documentary presented in 
the form of ten flip books. The contents follow a day in the 
life of a retired political speech writer. Surrounded by the 
memories of his family and his vast collection of speeches, 
he is a creature of habit, idiosyncratic behavior and reclusi-
ve existence. Retired from a lifetime of public service work, 
his connection with the outside world takes the form of a 
daily broadcast from the comfort of his home. Passersby, 
now accustomed to the perplexing array of loudspeakers 
wired to the outside of his house, stop to listen for a few 
moments each day. As they move on, the speakers conti-
nue to broadcast the voice of the speech writer across the 
neighbourhood. We cannot hear him speak but witness 
instead a moment of ultimate freedom in the life of a man 
who formulated the rhetoric, visions, dreams and declara-
tions of others. The connection between what he may have 
said in his service as a speech writer and what he says now 
is deliberately left in abeyance. We engage instead in the 
lingering pathos of a man of words, whose muteness 
sounds the joy of other kinds of public address 
 




















  Mit Masala dem Savifa-Newsletter möchten wir Sie regelmäßig über interessante Veranstal-
tungen aus dem Spektrum der Südasienwissenschaften im Allgemeinen und über wissens-
werte Neuerungen aus dem SSG Südasien und dem Online-Portal Savifa im Besonderen in-
formieren. 
 
 Wir verbinden mit Savifa den Anspruch, langfristig ein aktuelles und interaktives Fachportal 
bereitzustellen und möchten Sie daher herzlich dazu auffordern, unser Netzwerk durch in-
formative Beiträge – insbesondere für den Newsletter – wie Buchbesprechungen, Veranstal-
tungsankündigungen etc. mitzugestalten. 
 Natürlich freuen wir uns auch über sachdienliche Kritik. 
 
 Sie können den Bezug dieses Newsletters jederzeit unter der URL 
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